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Земля – основное средство производства в сельском хозяйстве. Она является важной произво-
дительной силой, без которой невозможен процесс сельскохозяйственного производства. 
По данным государственного земельного кадастра по состоянию на 1 января 2015 г. общая 
площадь земель Республики Беларусь составляет 20760,0 тыс. га, в том числе 8726,4 тыс. га сель-
скохозяйственных земель, из них 5559,7 тыс. га пахотных (табл. 1.1). 
 




2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 
2014 г. от 
2012 г, +/– 
Сельскохозяйственные земли 









Лесные земли и земли под  
древесно–кустарниковой растительностью 
8180,0 8183,8 8295,1 115,1 
Земли под болотами 869,0 859,6 859,2 –9,8 
Земли под водными объектами 469,0 470,1 469,2 0,2 
Земли под дорогами и другими транспортны-
ми путями 395,9 395,4 396,0 0,1 
Земли под застройкой 345,5 346,7 353,8 8,3 
Земли под улицами, площадями и иными  
местами общего пользования 148,6 150,4 150,4 1,8 
Нарушенные, неиспользуемые и иные земли 532,3 536,7 509,9 22,4 
Примечание – Источник: [1] 
 
Площадь сельскохозяйственных земель в целом по республике по сравнению с 2012 г. умень-
шилась на 147,6  тыс. га, в том числе за счет трансформации земель в результате изъятия для не-
сельскохозяйственных нужд, включая жилищное строительство, и ведение лесного хозяйства, а 
также для создания защитных лесонасаждений. Удельный вес площади лесных земель и земель 
под древесно–кустарниковой растительностью в общей площади земель составляет 44,8 %, удель-
ный вес площади земель под болотами – 4,1 %, под водными объектами 2,3 %, под дорогами и 
другими транспортными коммуникациями, землями общего пользования и землями под застрой-
кой – 4,3 %. Значительную часть общей площади страны (2,5%) занимают неиспользуемые, нару-
шенные и иные земли. 
Площадь орошаемых земель по сравнению с 2013 г. увеличилась на 0,1 тыс. га и составила 29,7 
тыс. га. Общая площадь осушенных земель в 2014 г. увеличилась на 3,9 тыс. га и составила 3410,4 
тыс. га, в том числе 2880,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. Площадь земель, загрязненных 
радионуклидами, выбывших из сельскохозяйственного оборота увеличилась по сравнению с 







(удельный вес сельскохозяйственных земель) территории Беларуси достаточно высокая: сельско-
хозяйственные земли занимают 42,0 % общей площади земельных ресурсов страны[2]. 
Распаханность сельскохозяйственных земель – 65,6%, под постоянными культурами находится 
1,4%, луговыми землями занято 32,9% общей площади сельскохозяйственных земель. Среди луго-
вых земель 68,8% являются улучшенными. Залежные земли составляют 8,4 тыс. га или 0,1% тер-
ритории страны. 
Сельскохозяйственная освоенность территории областей колеблется от 33,4% в Гомельской об-
ласти до 49,2% в Гродненской области. При этом максимальная площадь сельскохозяйственных 
земель в Минской области – 21,4% от общей площади сельскохозяйственных земель, минимальная 
– в Гродненской 14,3%. Основными землепользователями в нашей стране являются сельскохозяй-
ственные организации (43% общей площади земель) и организации, ведущие лесное хозяйство 
(40,8%). Соотношение названных категорий землепользователей территориально дифференциро-
вано[2]. 
 
Таблица 2 – Показатели экономической эффективности использования земельных ресурсов 
 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 
2014 г. от 
2012г., +/– 
Землеотдача, млн.руб/га 10,89 11,99 15,03 4,14 
Землеёмкость, га/млн.руб 0,09 0,05 0,06 –0,03 
Получено на 100 га пашни, ц: 
 зерна 
 сахарной свеклы 
 картофеля 





















Получено на 100 га с/х угодий, 
ц: 
 молока 





















вания земельных ресурсов 
 коэффициент использо-
































Примечание: Источник: собственная разработка на основе [3] 
 
На основе рассчитанных показателей экономической эффективности использования земельных 
ресурсов в Республике Беларусь можно сделать вывод, что в растениеводстве рост показателей 
характерен только для зернового хозяйства, а в отрасли животноводства снижение показателей 
производства мяса свиней. Рост землеотдачи и снижение землеемкости за анализируемый период 
свидетельствует о повышении эффективности использования земельных ресурсов в целом по 
стране.  
    Главная роль в повышении экономической эффективности использования земельных ресурсов в 
Республике Беларусь принадлежит государству, которое обязано разрабатывать и осуществлять 
целевые программы по сохранению площади и улучшению состояния земельных угодий и не до-
пускать их сокращения и нецелевого использования. 
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Сельское хозяйство Республики Беларусь — одна из важнейших отраслей экономики, которая 
обеспечивает 7,5 % ВВП страны, 17,1 % инвестиций в основной капитал. В сельском хозяйстве 
занято 9,7 % населения.  Главной задачей его является производство продуктов питания и сырья 
для промышленности. 
Сельское хозяйство занимает важное место в структуре национальной экономики и призвано 
выполнять три важнейшие задачи: 
1) обеспечивать население страны высококачественным продовольствием, т.е. быть гарантом 
продовольственной безопасности; 
2) снабжать пищевую и легкую промышленность в достаточном количестве необходимым 
сырьем; 
3) сохранять привлекательными ландшафты в качестве жизненного пространства, территории 
для расселения людей, создания зон отдыха, зон развития агротуризма. 
Будущее сельского хозяйства непосредственно определяется достижениями научно–
технического прогресса, современный уровень которого позволяет выращивать продовольствен-
ные культуры в искусственных условиях, без почвы, производить продукты питания с помощью 
химии, изменять их свойства. Однако основной в производстве сельскохозяйственной продукции 
остается жизнедеятельность растений. Поэтому усилия людей должны быть направлены на повы-
шение их продуктивности и более рационального использования [1].  
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь сельскохозяй-
ственные организации на 2015 занимали небольшой удельный вес – 76,2%. Хозяйства населения – 
22,1%. В нашей стране, к сожалению, количество семейных фермерских хозяйств из года в год 
только сокращается. За 1995–2015 годы доля подсобных хозяйств населения в производстве сель-
хозпродукции сократилась с 48 до 22%, то есть более чем в два раза. Они обеспечивают всего 
лишь 1,7% сельскохозяйственного производства страны. Производство продукции сельского хо-
зяйства всех категорий в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 1, 4 %. Производ-
ство продукции растениеводства в 2015 году уменьшилось на 1,9 %, а животноводства увеличи-
лось на 5,5 %.  Проанализировав данные по областям, можно сделать вывод, что наибольший ин-
декс производства продукции сельского хозяйства принадлежит Минской области – 100,4%. В 
Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях производство продукции сельского хозяй-
ства увеличилась в среднем на 3,3%. Однако в Гомельской области этот показатель уменьшился на 
3,4%, в Могилевской на 5,7%. 
Сельское хозяйство Беларуси специализировано на выращивании традиционных для умерен-
ных широт культур. В растениеводстве преобладают зерновые: преимущественно ячмень, рожь, 
пшеница, картофель, кормовые культуры. Вся посевная площадь в Республике Беларусь составля-
ет 5869,2 тыс. га., что по сравнению с 2013 больше на 130 тыс. га.  В нашей стране сосредоточено 
около 16% мировых посевов льна, или более 20% его посевов на Европейском континенте. Однако 
республика не удовлетворяет свои потребности в зерне за счет собственного производства, поэто-
му ежегодно она импортирует более 3 млн. т (в основном на корма).  
Чистая прибыль– конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный пе-
риод. Чистая прибыль сельского хозяйства в 2015 году уменьшилась на 56, 8 % и составила 5415,6 
млрд. руб.  по сравнению с 2013 годом.  Выручка сельского хозяйства в 2015 году по сравнению с 
показателем 2014 года выросла на 29,1%. Показатель рентабельности продаж сельского хозяйства 
по итогам 2015 года оказался на уровне 5,9%, снизившись по итогам 2013 года на 8,8%. Рента-
бельность от реализации продукции так же значительно сократилось, в 2015 году этот показатель 
7,1%, что на 12,5% меньше по сравнению с показателем 2013 года. 
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